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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
Skripsi dengan judul “Hubungan Pemberian Sanksi dengan Ketaatan Tata Tertib 
Sekolah  (Studi Korelasional di SMP Negeri 71 Jakarta)”. 
Penulisan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). Dalam menyelesaikan 
skripsi ini sering dihadapkan berbagai kendala. Namun, berkat dorongan dan 
bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, 
akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Kepada Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial. 
2. Kepada Bapak Drs. H. Suhadi, M.Si, sebagai Ketua Koordinasi Prodi PPKn. 
3. Kepada Ibu Dra. Hj. Etin Solihatin, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I dan 
Bapak Drs. H. Suhadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktunya untuk memeriksa dan mengarahkan peneliti dalam 
menyusun skripsi ini. 
4. Kepada seluruh Dosen Program Studi PPKn yang telah memberikan 
ilmunya selama peneliti menyelesaikan perkuliahan. 
5. Kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 71 Jakarta yang telah 
mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian, khususnya kepada Bapak 
Jaenudin, S.Pd, M.Si, selaku Kepala Sekolah, Ibu Dra. Linda Ertanti, M.Pd, 
serta siswa kelas VII terima kasih yang sebesar-besarnya.  
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Kepada keluarga besarku tercinta yang telah memberikan dukungan baik 
moril, motivasi, nasehat, dan perhatian serta doa selalu serta kepada teman 
seperjuangan, terima kasih atas solidaritas, kerjasama, motivasi dan kenangan 
selama di kampus UNJ tercinta. 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih 
banyak kekurangan baik teknis maupun isi materi penulisan karena keterbatasan 
peneliti. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi 
ini untuk masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, 
khususnya dalam dunia pendidikan. 
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